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DIARIO Ol~ICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
g,. SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RUNA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo 'de
alférez de la escala de reserva "del arma de Caballería, al
sargento pr~ero del 4.° regimiento de Artillería de Cuerpo
de Ejército, b. Pedro de la Vega Pardo, como regre-
sado de Ultramar, y de conformidad con:10 dispuesto en la
real orden de .3 de octubre último (C. L. núm. 469); debien-
do disfrutar en su nuevo .mpleo la efectividad de 24 de
junio próximo pasado, y f""idir en Zaragoza, con destino al
Cuadro eventual del regiraíento Reserva núm. 14.
De real orden lo digo, á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de mayo
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generalerode Castilla la Nueva y Aragón
é Inspector general de Admínístración Militar.
-.-
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
8,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Conformándose con el parecer emitido por
V. E., en 18 de abril último, el REY (q. D. g.), Yen su nomo
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
las gratificaciones señaladas por el arto 8.0 del reglamento
de los Colegios preparatorios militares, se abonen con car-
go al fondo de material de dichos establecimientos; que el
haber de los sanitarios que prestan el servicio de enferme-
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ría en los colegios mencionados, se reclame con cargo á la
consignación de la Brigada Sanitaria, ínterin se hace efecti-
vo en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, el
aumento que dispuso la real orden de I9 de agosto del año
anterior (C. 1. núm. 401), Y que para los efectos de la exen-
ción deÍ descuento, se considere como en cuerpo activo el
personal destinado en los mismos establecimientos de ense-
fianza. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de mayo de 1890'
BKRUÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Galicia, Granada y Ex-
tremadura.
li"._
CRUCES
ti,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
propuesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con
fecha 9 del actual, y, en su virtud, conceder al general de
división de la Sección de Reserva, D. Hipólito Llorente
y Rey, la pensión de 1.500 pesetas anuales.sanexa á la gran
cruz de la real y militar Orden de San Hermenegildo que
posée; debiendo abonarse al interesado la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia del distrito de Galicia, desde 1. 0
del corriente, cómo mes siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción del general de .brigada Don
LuísVíeyra de Abreu.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de GaUcia é Inspector general de
Administración Militar.
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Capitanes
'tenientes
OOlnañdante
ESCAtA ACTIYA
ESCALA ACTIVA
ESCALA ACTIVA
ESCALA DE RESERYA
ESCÁLA DE RBSJsRVA
Relación que se cita
Ildefonso Forgado Martín, ascendido, del Cuadro de
reclutamiento de la Zona de Toro núm. 53, y destina-
do al tercer batallón del regimiento de Pavía núm. 50,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Toro nú-
mero 53.
Rodrigo Manso de Zúñiga y Bouligny, segundo jefe
del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Huesca
núm. 41, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Salamanca núm. 52. .
D. Antonio Arias Diaz, del Cuadro eventual del regimien-
to Reserva de Taranc6n núm. 4, al Cuadro eventual
del regimiento Reserva de Segovia núm. ~.
D. Rafael Echevarria Ruiz, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Burgos núm. 58. '
» Angel Asuero Carrascosa, del regimiento de Burgos
núm. 36, al batallón Deposite de Cazadores núm.).
Alfé:looéi
D. Santos Dorado Hernández, ascendído.y afecto al Cua-
dro de reclutamiento de la Zona de Talavera núm. 6,
al Cuadro eventual del regimiento Reserva de Denia
núm. 27.
» Timoteo Mayo Alvare2:, ascendido, y afe cto al Cuadro
, de reclutamiento de la Zona de Sevilla nú m. 17, al
Cuadro eventual del regimiento Reserva de La Palma
núm. 20.
Madrid 28 de mayo de 1890'
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe,
capitanes y subalternos de la escala activa y de reserva del
arma de Infantería, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Rodrigo Manso de Zúñiga y
t
Bauligny, Y termina con D. Timoteo Mayo Alvarez,pasen
destinados á los cuerpos que en la misma se consignan.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde Á V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1890'
1
1 BERMÚDRZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.ISeñores Capitanes generales de Aragón, Castilla la Vieja,
! Andalucía, Castilla la Nueva, Burgos y Valencia éI Inspector general de Administración Militar.
I
1
f¡
1D.
BERMÚDEZ RmlA
DESTINOS
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
• general de Administración Militar.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
lJ." SECCION ¡
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-\
:NA Regente del Reino, de conformidad, con lo propuesto "
por V. E. en su escrito fecha 8 del actual, ha tenido á bien
. D.
disponer que el capitán del regimiento Dragones de Mon- ¡'
tesa, 10. 0 de Caballería, D.. Juan Alvare21 Masó, desem-
peñe, en dicho cUE'rpo, el cargo de ayudante mayor, con I
arreglo á 10 dispuesto en las reales órdenes de 24 de sep- I
tiembre de 1881"(C. 1. núm. 378) y 2 de junio de 1888
(C. L. núm. ~ 18).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guardeá V. E. muchos años. Madrid 27 de mayo
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto r
general de Administración Militar.
Exorno. Sr.: .S. M. el REY (q, D. g.), Y eh su nombre ia
REINA Regente de'l Reino, hatenido á bien disponer que l::1
coronel del dúerpo de ~ta:do Í'dáYdr da i»lazáS, D. Pe-
dro López ViIlalón y ttJ¡ la Olitta, 'en sitttacídn de reem-
plazo en Valeitcin, páse' desempeñar el destino de sargen-
to mayal' de 1a plaza de Barcelona, vacante por ascenso á ,
general de brigada de la Seccldn de Reserva del Estado
Mayor General de D. Antonio Martina 1'éffer. '!
De real orden lo digo tI V. E. pl1tá su conocimiento y ¡
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- 1
drid ~8 de mayo de 1890'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
9 del actual, y, en su virtud, conceder al general de brigada
de la Sección de Reserva, D. José María Vidal é Iglesiaa,
la pensión de 1.5°0 pesetas anuales, anexa á la gran cruz
de la real y militar Orden de San Hermenegildo que posée;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del distrito de Castilla la Nueva, desde
1.o del corriente, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento del general de división
D. José de Salcedo y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes': Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de mayo de 1890'
EDUARDO BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Sa í rr es Cl?¡~[le) ge oerales de Cataluña y Valencia é
1 1 ¡ ,J l j: l' r e t sr II .d~ Infl!lllt~iá.
~.....,;,
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Excmo. Sr.: El REY (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el tenien-
te de Caballeria, D. Manuel Gutiérrez Sánchez, que de ¡
conformidad con lo dispuesto en la real orden de 6 del ¡
actual (D. O. núm. 103), cesa en la situación de supernu- :
merario, sin sueldo, en el Puerto de Santa María (Cádiz), ¡
sea destinado al regimiento Reserva núm. 10, y que pase á !
prestar servi~io, ,en ~oncepto de supernumerario, al de Ca- ¡
zadores de Vitoria numo 28, del arma ex: pres ada, !
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de mayo de 1890,
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Granada é
Inspector general de Caballeria.
4,' S&CCIO~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
res, D. Cesáreo lVIurua y Laudazábal, destinado á esa Ca-
pitanía General, por real orden de 19 de abril último
(D. O. núm. 90), quede, en comisión, prestando sus servi-
cios en la Comisión liquidadora del suprimido Consejo de
Redenciones.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 27 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
5: SECCION
Excmo. Sr.: Habiéndose incorporado á este Ministe-
rio el veterinario mayor D. Claudia Marina y Manzano
destinado, al mismo l?or real orden de 28 de abril último
(D. O. núm. 95), el cual debe formar parte de la Junta SU~
perior económica de Remonta y Cría caballar, afecta á la 5.a
Sección, S. M. eÍ REy(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, S@ ha d~~do ~esolver cese en el .car-
go de vocal de dicha Junta ~binspector de 2." clase
de Veterinaria, con destino en la Inspeccíón de Sanidad
Militar, D. Francisco López Rodriguez, nombrado al obje-
to por real orden de 16 del citado mes (D. O. núm. 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 27 de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
_.~-
'1.' SEtCIO~
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia promovida por
1)¡ Ad~1fo QGtólt Pimentel¡ teniante éorenél dé lilfl!Uiter:iá
d,l abU"itó tiill FUi,Pidá$¡ dtinEte éJoré11i .1 de$tiri~ Cl~ .'u....
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dante de campo del Capitán general, y en la actualidad,
haciendo uso de licencia, por enfermo, en t sta corte, el cual
solicita continuar sus servicios en la Península, el Ru' (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina REgente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; Iisponiendo que
el expresado jefe sea baja en aquellas Islas y alta en la Pe-
nínsula, dentro de las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
97 de mayo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de. las Islas Filipinas, Inspecto-
res generales de Administración Militar é Infante-
ría é Iaspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Artilleria, D. José Brandaris Rato, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en comunicacion núm. 22,
fecha ro de abril próximo pasado, el REY «l, D. g.), yen su
nombre la REINA. Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado -el regreso á la Península, por cuenta del
Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese
distrito y alta en la Península, eh los térmi 'lOS reglamenta-
rios, quedando á su llegada en situación de excedente con
medio sueldo, en el punto que elija para re sidencia, ínterin
obtiene colocación, y aprobando, á la vez, c¡ue V. E. le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoelmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchr .s años. Madrid
27 de mayo de 1 ~y,.
BÉRMÚlJEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
cía, Inspectores generales de Artilleria y Administra-.
ción Militar é Inspector de la Caja General de Ultra-
mar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que, en 30 de abril próximo pasado, promovió el sargento
primero del arma de Infanteria, Tsot'loro Sustal1.l.atlte
Fernández, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin efec-
to su destino á ese distrito, dispuesto por real orden de 24
de marzo último (D. O. núm. 60); resolviendo, en su cou-
secuencia, que el interesado cause de nuevo alta en la Pé-
nínsula y baja en esas Islas; en 10& términos reglaraenterice.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán genetlt1 de las IsláS J:tll1piUas.
Señores Capitán general de Oataluña, Inspector general
de Infanteria é Inspector de la Caja G6Ineral de lll-
tramaX'1
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Excmo. Sr.: Para ocupar dos vacantes que, de escri-
biente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, existen en ese distrito, por ascenso á escribien-
te de primera de D. José Salguero Hernández, y regreso á
la Península de D. Beruabé Fano Menéndez, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REfl-lA Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á esa Isla á los escribientes mayo-
res de dicho cuerpo, D. Fl;}rnando García Corral y Don
Domingo López Martinez, que prestan sus servicios en la
SUbsecretaría y Secciones de este Ministerio, únicos aspi-
rantes; de esta clase que lo han solicitado, por corresponder
ser provistas estas plazas con los de la categoría menciona-
da, según lo dispuesto en real orden de 1.0 de mayo del
año próximo pasado (D. O. núm. 99); siendo baja en la Pe-
nínsula y alta en esa Antilla, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ RErNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
INDEMNIZACIONES
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Siendo necesario proceder al estudio pre-
liminar, para el establecimiento, definitivo, en la plaza de
Ceuta, del sistema polar con telémetro Salmoíraghi, para
apreciación de distancias, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que el coronel de la Escuela Central de Tiro de Artillería,
jefe de la Sección de Cádiz, D. Félix León y Camargo, el
comandante D. Agustín Valle Martin, y capitán Don
José Carranza y Garrido, pertenecientes á la misma,
marchen á la referida plaza, para que, en unión de dos jefes
ú oficiales que designe el coronel comandante de Artillería
de ella, procedan á efectuar los indicados trabajos; debien-
do abonarse á los de la expresada Sección, las indemnizacio-
nes que determinan los arts, lO y 11 del vigente reglamento
de 1.0 de diciembre de 1884, durante los 20 días que, apro-
ximadamente, se calcula emplearán en el desempeño de su
cometido.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Mo!-
drid 27 de mayo de r890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Andalucía.
10.' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 22 y 29 de
abril próximo pasado, y 2, 5, 6 y 8 del actual, conferidas
al personal comprendido en la siguiente relación, que da
principio con D. Juan Pérez Domingo, y termina con Dan
José Marín Martinez, declarándolas indemnizables con
los beneficios del arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid !},7 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relaciá« que se cita
, 1
<
Cuerpos Clases NOMB~ES C<5ñíl.iones
.
Infante;ía Reserva de Orihuela .••• Teniente •• D. Juan Pérez Domingo..•••..... A Alicante á hacer efectivos libra-
mientes.
Infantería de España.............. Capitán ... » Vicente Imedio Martínez.••.•. A Cartagena á ídem íd.
Idem íd .••••••••••••...•••.•.•.• Teniente •• » Agapito Nogueras López••..•• Conducir individuos á los baños de
Archena.
Infantería Reserva de Denia.•.•••• .Otro..•••• JI Pedro Lapena Vidal. •••••••••• A Alicante á hacer efectivos libra-
.. mientes.
Idem íd. de Lorca..•.•••••••••••• Otro.••••• » Gregorio Parra Jiménez •.••..• A Murcia á ídem íd.
Cuadro de reclutamiento de Cieza.. Otro.••• : . » José Marín Martínez........... A ídem íd. íd.
Madrid 27 de mayo de 1890. BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes ,4.e que d1'5 cuenta V. E. á este Ministerio en 16 del ac-
tual, desempeñadas por el tenientedel regimiento Infante-
da Reserva de Vergara, D. Benito Cerrajón Toronjo, que
marchó á San Sebastián á hacer efectivos libramientos del
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cuerpo, y el auxiliar del Cuerpo J'uridlcoMilitar, D. ÁI-
varo García Ibáñez, que se trasladó á Bilbao con objeto
de asesorar un consejo de guerra, declarándolas indemni-
zables: la del primero, con los beneficios del art, 24 del re-
glamento, y la del último, con los de los ro y 11 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
n..0. NuM:. 1t9
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1.0 Y 8 del ac-
tual, conferidas al personal comprendido en la siguiente
60t
relación, que da principio con D. Esteban Pérez Soler-
n6n, y termina con D. Eduardo Souto Castro, declarán-
dolas indernnizables con los beneficios que determina el
art, 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CUERPOS CLASES
Relación que se cita
NOMB.RES COMISIONES
Infantería de Valencia.••..•• Teniente...
1Capitán.•.•
Infantería de Africa•.••..•. , Teniente ..
, Otro.....•.
(
Capit án....
Infantería de Valencia. . . • . •. Teniente: ..
Otro..•..•.
1 1: t • d G 11 í Capitán.•..
Il. an erra e are ano....• (Teniente .••
C d d M d 'd í Otro..••..•
aza ores e a rt •••••.•• ( Otro....•••
Idem de Barbastro •••••••••. 1 Otro..•••••
Id d 1 N \ Otro..••••.
em e as 1 avas .••.•••••• ( Otro ..
Id d LI \ Otro .
em e erena : •• ( Otro :.
Idem de Estella 1 Otro .
~ Capitán.••.Regimiento Cazadores de Ar- Teniente ..•labán, 24 de Caballería ••. Capitán.•..Teniente.•.
2.° regimiento de Artillería del Otro •••••.
Montaña.•.•••••••••••.•. ( Otro ••.•..
I I
Madrid 27 de mayo de 1890'
D E t b P . SI' \ Conducir individuos de tropa á los baños. s e an erez o ernon.....•.. ( de Archena,
» Federico López Campos.•....• ) A B ' l .,
» LuisPérez Peñamaría....•.... \ urgos a a recepcion de reclutas.
» Antonio Rodríguez Fernández.¡ A Logroño ídem íd.
n Miguel Rasines Zamora.•.•••.. , A V 11 d lid íd Id
» Nicolás Urquijo Ortega.•.•.••. \ a a o 1 1 em 1 •
» Manuel Serón Tegel. ......••. 1 A Valencia ídem íd.
» José López de la Peña ) A A '1 íd íd
» Ienaro Caballero Caballero .•• \ VI a em 1 •
.» Juan Larrín Azpiroz.. • . ••• •• .. A Salamanca ídem íd.
» Cecilio Susaeta Segura , , . •• ••• A Lér ida ídem íd.
» Manuel Torre Oblaré••••.•..• A Salamanca ídem íd.
» Luis Chapeso Mateo. .• • • • . • •. A Lérida ídem íd.
» Andrés Galiaao Velázquez ..•. A Toro ídem íd.
» Enrique Puig Martí••••....-. .• A Lérida ídem íd.
» Ramón López Calvo. . • .. . . • .• A Toro ídem íd.
» Ricardo González Domínguez.. A Miranda de Ebro ídem. íd',
» Santiago Fer~1l1ndez Santos...•. ) A Valladolid ídem íd.
» Andrés Rollon Gómez ....•... \ .
» Jorge Heredia Sáinz..••.••••.• , A A t 'd 'd
» Iulián Celada Martínez.••••... \ s orga 1 em 1 •
» Modesto Luzumariz Noaín ..••• ¡A Burgos ídem íd.
~ Eduardo Souto Castro.. . • •• . .. A Miranda de Eb-ro ídem íd.
'BERMúDEz REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA '1 Excmo. Sr.: Él REY (q. D. g.), Yen su nombre la REJN~
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de , Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 30 de abril pró- 1 de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en. 26 de abril
ximo pasado, desempeñada por el teniente de Artillería, '1 'próximo pasado, y 6, 7-, 8, 9 Y 10 del actual, conferidas al
con destino en el Parque de Palma, D. Francisco León personal comprendido en la siguiente relación, que da prin-
Garabito, en el reconocimiento anual reglamentario, veri- ! cipio con D. Salustiano Gacio López, y termina coa Don
ficado en el material de la plaza de Ibiza, declarándola in- I Rafael Guiu Martinez, declarándolas indemnizables con
demnizable con los beneficios que determinan los artícu- los beneficios que determina el artículo 24 del reglamento
los ro y 11 del reglamento vigente. vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- De real orden 10 digo á V. K para su conocimiento y
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-chos años.
años. Madrid 27 de mayo de 1890 • Madrid 27 de mayo de 1890 •
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señor Inspector general de Ad.t:ni¡l.istración Militar.
.•.-
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.BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
lseflO, Inspector general de Administración "¡¡¡tar.
6Q~ .JO MAYO I~ D. O. NUM. II9
Relación fue se cita
COMISIONESN<:*IBRESCLASESeUERPOS
---1--1----------1----J.H~:J~~í~:~~~~~~~ .~~ ~~~~~~~Teniente ... D. Salustiano Gselo López.••.••..tA 1~~~~~ñi:n~~~~r~~ ~~~:;,~entos y con-
Id;~.í.d:.~:.~e~i~~.~~~~.a~~~Otro.• .•.•• »Tomás Alonse Martín ...•...•. IConduc~iónde caudales desde Valladolid.
Capitán. _.. » Ev~risto G.óm.ez ~orD:illos .••.•. }D~sd~ Vall~dolidá Astorga, para extraer
Teniente ... »Luis Gascón Portillo ..•.•..••. 5 y conducir reclutas.
Primer regimiento Divisiona- Capitán •. " » Ramó? Rexacho Medina .. : •..•}Desde íd. á Salamanca para íd. íd.
rio de Artillería. .• .• . •.. Teniente... ) ,Francisco Bustamante Aguirre .. 5
Capitán. • .. ) E~riq?-e Be?dito Trujillo .. -••.• >Desde íd. á León, para íd. íd.
[Teniente •.• »Nlcolas Majada Cantero .•..•••• j
Infantería Reserva de cangas~ ~Desde Oviedo á Cangas de anís, condu-
, Otro , •••••. n Mateo Herrera Carnazón. •• . .. • ciendo caudales.de Onís.... _•.••.....••..
Id íd d C· d d R .J' ¡Ot F' fI ind E' '~A Salamanca, á hacer efectivos libramien-em • e tu a oango. ro. • .• ••. n r'anctsco ernan ez spmosa•• ( tos.
Depósito de Cazadores n." 8. Otro....... ) Leandro L ópez Doriga .. , .• , ••. IA Oviedo, á íd. íd.
{
.. }Desde Valladolid á Toro y Zamora, á ha-
Depósito de Cazad~res n." 7. Otro.:..... » RobustIano Pisonero.•...•.•... ( cer efectivos libramientos de febrero.
" El mismo ; .¡Idem íd. íd. de marzo. .
Cuadro de reclutamiento deJT . t 1 l'
G ' " emen e ..• D. Sergio Herrero Cavo •......... A Oviedo, á cobrar' íbramíentos.lJon ..•....•.••.•. •....
Caballería Cazadores de Tala-fOtro. .•.... »Federico Valverde Asensío lA Pontevedra, á extraer reclutas en marzo
. .. ( y abril. .
, vera ~ Otro....... • 'Luis Díez Serrano lA Vigo, á íd. íd. íd. en íd. íd.
Caballería Cazadores de Al~)Otro. .. . ..• » Narciso Gil Martín •.••. " •••.. A Avila, á extraer reclutas.
mansa. • .•••••• . •.....•. \ .
l'Capitán •. " »Enrique Ban05 P érez .•. ..•• ' .. A Luarca, á íd. íd.Cazadores de la Habana TOetnicnate"' j J> EAdlejodArSroYt~ lMartlR'n~z: AA lA'd. Fld. í~;d ídro... . . ..» uar o an o aya osan...... VI a, al. l .Médico [.0 •• » Ienaro Gon Rico Erana........• Reconocimiento de reclutas.
t
Teniente ... » Eusebio Serones Balbas .•.. .... A Vigo, recepción de reclutas, desde Béjar.
Infanter ía de Isabel JI.••...• Otro....... »Manuel García Calvo.....•.... A íd. íd . íd., desde Salamanca. .
Otro .••.••. » Vidal Peirotén Pascual. ..••.... A íd. íd. íd. , desde Ciudad Rodrigo.
. tC~Pitán .•.. » Luis Díaz Pardo... .•••...•.•• A Orense, en recepción de reclutas.
Infantería del Príncipe..•••• Teniente... »Juan Fernánd.ez Cao ...•••..... A íd. íd. íd.
, . Otro. . . .• .• »Luis León Marcos .•.....•...•. A Zaragoza, en íd. íd.
, tCap~tán •• •• »Juan Santiago Salgado ••••. ' ••. lEn recepción de reclutas á Monforte.
Infantería de Toledo••....•• Teniente • •• » Salvador Novo Pérez , ' .••.••••. \
. ¡Otro ...•.• » Rafael Guíu Martínez .•••••... 'IEn íd. íd., á Vitoria.
Madrid 27 de mayo de I~9a.
Al . , .1,:
. ~..
/
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g;), Yen su nombre la REmA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar LIS comisiones
de que dró.v. E. cuenta á .este,Ministerio, en 28 de abril
próximo. pasado, desempeñadas por el comisario lile guerra
de primera clase D. Eduardlt }3ayo, y los de segunda Don
Emilio A,guUal-' A.inat y P:·;A.nton~o ll{Iur, que fueron de-
signados para actuar en la revista ¡i~I presente mes, en las
plazas de Calatayud, Huesca i Teruel.respectívamente; de-
elarándoles derecho al áb~!lO. ?e 'los gastos de Iocomocién,
según Ia real orden de ro.de enero de 1885 (C. L. nüm. 7)'
De la deS. ~~.10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde *V. E. muchos años.
Madrid 27 de' mayo' de r890: - : ' ,
_ BJn~Múu.u R,~¡'¡4
Señor Capitán, general de Al.'agón.
Señor Inspector general de Admil1iatraoión M'111tar.
de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en 29 de abril
próximo pasado, desempeñadas, en marzo anterior, por el
personal comprendido en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. José de Luna Or:fila, y termina con D. Eu-
frasio Levb.lé Hueso, declarándolas indemnizables en esta
forma: las visitas hechas al fuerte Alfonso XII pO,r el coro- '
nel director de las obras, con ros gastos de locomoción; las
del teniente coronel jefe del detall de las mismas, comisa-
rio de guerra, interventor, oficial 2.° pagador y celador de
fortificaci6n, con los beneficios de los arts. la y r r del re-
glamento, en concepto de separación breve; y las de recep-
ción de, reclutas y conducción de caudales, con los del ar-
tículo 24 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E". para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd sj de mayo. d~ r890.
BIlRMÚDEZ RBINA
Excmo. Sr.: El REY (q .-n. g.), y en sú nombrela REiN-A
Regen~ del Relno, ha tenido á bien aprobar las comisiones
. ~ . . . ~".'" .
Señor Capitán generalde Navarra.
Señor Iespeeror general de Admilli3"traelón Militar.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
CUERPOS CLASES N4MBRES COMISIONES
;\} Eufrasio Leviné Hueso... " •.• ' Conducción de caudales desde Pamplona
á Tafalla.
D. José de Luna Orfila .• . • • • • .••• Visitar las obras del fuerte Alfonso XII,
como director.
¡, Eusebio Lizase Azcárate... ••.. Idem íd., como jefe de detall.
» An gel Escobar.... •.. •.....• Idem íd., como interventor.
» Julio Altadill....... .......... ldem íd., como pagador.
1--
1
Coronel., •.
Ingenieros.. . •. . . .. . .. . • • •. Teniente co-
, ronel, .••.
.fCo misario
Administración Militar.. . • • • de guerra.
, O ficial 2 ;°• •
Ingenieros•...•. ',' • ' .•.•.•• , Oficial cela-
. dor ••.. ..
. ~ Teniente ...
Dragones de Numancía..•.••}
! Otro .••...
Regimiento In fantería de Re-
serva de TafaIla • • . .• • • • •• Otro .
» Cipriano Roja...... : ...•.. ' •.
» ,Sergio Camscho Molina ..•.•.•
» Ricardo Castillo Córdova .••...
Idem íd., como celador.
Recepción de reclutas de l a Zona de
Burgos. .
Idetn íd. íd. de Santander;
Madrid 27 de mayo de 1890. BERMUDEZ REINA
Excmo. Sr.: El RRY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 8 del actual,
desempeñadas por el personal comprendido en la siguiente
relación, que da principio con D. Alfredo Ramón Sáiz,
y termina con D. Luis Aranzana y Caballero, declarán-
dolas indemnizables: la del primero , con los gastos de lo -
comoción, y las de los demás de dicha relación, con los
hendidos del arto 24 del reglamento vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1890.
BER)1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
señor Inspector general de Administración Militar.
R elación que se cita
B ERMÚPEZ REINA
Comisiones
A Estella y Tudela, desde Logroño, á ha-
cerse cargo, en no viembre último, de
la inspección de los servicios.
De Santander á Santo ña, á cobrar libra-
mientes en mar zo último.
Idern íd. íd. en abril, para la Factoría de
Utensilios ." .
ldem íd. íd. íd .
ldem íd. para el Parque de Artillería en
marzo. .
Idem íd. íd . íd.
Recepción de reclutas en la Zona militar
de Miranda.
NOMBRES
-~-
El mismo.•.•.•...•... : .....•...
D. Luis Aranaana y Caballero . • . • •
» El mismo .
Clases
Oficial 2.°•• D. Manuel López Baquero .••...•.
Oficiala.o.. »Alberto Goítre Villanueva •••..
Cuer pos
Madrid 27 de mayo de r890'
Administración Militar ..••..
..., ; ,
---,~-,----l----
C . . I {OmISarlO} D AH do Ramo S '· 1de guerra.,' re o amon aiz.•••• .•.••. I
Oficial a, o'.. :1.> Hilario Cibrián de Juan .
.LICENCIAS
SUBSECRET AR fA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el general
de brigada D. José March y Garoia, jefe de brigada de
eSe distri to , S. M. la R EINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusta Hijo el R i Y (q. D. g.), se ha servido conce-
derle dos meses de licencia para las provincias de Huesca,
Baleares y Alicante, á fin de que atienda al restablecimien-
to de su salud.
De real orden: lo digo á V..E: para su-conocimiento y
efec~os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de raQo. '
BERM'ÚDEZ RRlNÁ
. .'
Señor Capitán general de ~noia.
...
Señores Capitanes generaLU "de At'agóri é lelas Baleares é .
Inspector Ken,eral de AtIlnlJH.átl"soión MUltar.
r
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BERMÚDEZ REINA
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCION
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del actual, se
ha servido conceder á D. a Felisa Díaz Fernández, viuda
del teniente de Infantería, D. Lope Gutiérrez Valdivieso,
las dos pagas de tocas á que tieJJ.e derecho por reglamento;
cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de
sueldo mensual disfrutan los de la clase y armá del causan-
te en actividad, se abonará á la interesada, por las oficinas
de Administración Militar del distrito de Castilla la Vieja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1890.
Señor Inspector general de Caballería.
tienda el interesado, directamente, con el Depósito de la
Guerra, para la impresión de dicha obra, caso de que este
centro pueda llevarla á cabo en las condiciones en que lo
desea el autor.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1x90'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
6,' SECCION
PENSIONES
D'.
BER:M:UDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señore-s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi·
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Juana Ca-
llejas y Osorio, como comprendida en la ley de presupues-
tos de Cuba de r885-86 (C. 1. núm. 295), la bonificación de
un tercio en la pensión anual de 2,250 'pesetas, que obtuvo
por real orden de 7 de agosto de 1889 (D. O. núm. r75),
en concepto de viuda del mariscal de campo D. Félix Fe-
rrer y Mora, ó sean 750 pesetas anuales; las cuales le se-
rán abonadas, por las cajas de la citada Isla, desde el L° de
febrero de r889, que fué el siguiente día al del fallecimien-
to del causante, según lo determinado en real orden de 8
: .del corriente mes (D. O. núm. 105), é ínterin conserve su
¡ actual estado. . .
1¡. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
. drid 26 de mayo de. r890,
3· SECCION
8." SECCION
MATERIAL DE ARTILLERÍA
BER:M:ÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ú .
.. !
este Ministerio, en 29 de abril próximo pasado, promovida 1
por el teniente del regimiento Caballería de Reserva nú- 1
1
mero 4, D. Enrique Martorell Partagás, en solicitud de .1
dos meses de prórroga á la licencia que, por enfermo, se le
concedió, para esa Isla y la de Puerto Rico; y con presen-
cia del certificado facultativo que á la misma acompaña,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Rei-- 1
no, ha tenido :i bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con sujeción á lo dispuesto en el art, 24 de la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1)2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1890.
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por la casa Whit-
wort de Inglaterra, por medio de su representante en esta
corte, D. Manuel González Estefani, pidiendo un cañón
de 15 cm. entubado, con objeto de garantir la construcción
del montaje eclipse, que le está' encomendada, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por la fábrica de Trubía se
ponga á disposición del referido representante, la pieza de
15 cm. solicitada; siendo de su cuenta y riesgo el transpor-
te á Inglaterra, así como el pago de los derechos de entra-
da y demás que puedan ocurrir hasta su recepción en la
de Manchester; debiendo entregar dicha pieza al mismo
tiempo, y en el mismo punto, que los montajes que está
fabricando la mencionada casa Whitwert, cuyo transporte
de regreso deberá ser por cuenta del Estado, y cargo al pre-
supuesto del Material de Artillería. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1890.
1-' SECCIÓN
...". .- .
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á este
Ministerio, por el capitán de Caballería, D. José Alvarez
Cabrera, eJ1"'osúplica de que se imprima por el Depósito de
la Guerra, su obra titulada Apcntt» militares sobre Marrue-
cos; oido el parecer de la Junta Consultiva de Guerra; S. M.
la REINA Regente del Reino, en nombre de SU" Augusto
Hijdel REY (q. D. g.), se ha servido disponer que se en-.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Puerto Rico y Cataluña,
- Inspectores generales de Caballería y Administra-
ción Militar é Inspector de la Caja General de Ultra-
mar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Irene Mon-
toro y Valdés, en participación con su hila D," María de
la Caridad Meana y Montoro, y entenados D. Máximo,
D.a María del Rosario y D. a María del Pilar Meana y
Pérez Guerra, como comprendidos en la ley de presupues-
tos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295), la bonificación
de un tercio en la pensión anual de 1.650 pesetas, que obtu-
vieron por real orden de 1.3 de noviembre de 1889(D.0. nú-
mero ;¡52), en concepto de viuda de segundas nupcias y
huérfanos, respectiyamente",.t1el coronel de Infantería, Don
Máximo Meana y Guridi, ó sean ~50 pesetas, las cuales se
les satisfarán, por las cajas de Puerto Rico, desde el .3 1 de
enero de dicho año 1889, que fué el siguiente día. al del fa-
llecimiento del causante, según lo determinado en real or-
den de 8 del corriente mayo (D. O. núm. 105), en la si-
guiente forma: la mitad á la viuda, y la otra mitad, distri-
buída por partes iguales, entre los referidos huérfanos, ha-
ciéndose el abono á la repetida viuda, mientras conserve
su actual estado, á D. a María de la Caridad, D. a María del
Rosario y D." María del Pilar, ínterin permanezcan solte-
ras, y al varón hasta el 1.3 de febrero de 1904, en que cum-
plirá la mayor edad, si antes no obtiene empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio, y acumul.dose, sin ne-
cesidad de nueva declaración, la parte del que cesare, en los
demás, hasta recaer en el último, quien disfrutará íntegro
el señalamiento mientras conserve la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán. general de Castilia la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. s-. El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del..E.eino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á. D." María
Josefa Rodriguez Pérea; como comprendida en la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86 (e. L. núm. 295), la bo-
nificación de un tercio en la pensión anual de 1.650 pesetas,
que obtuvo 'por real orden de 21 de octubre de 1885, en
concepto de viuda del coronel de Infantería, D. José Ber-
gues Riera; debiendo, en su consecuencia, abonársele el
t0t:11, Ó sean 2.200 pesetas anuales, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, desde el .3 de julio
de 1885, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, según 10 determinado en real orden de 8 del co-
rriente mes (D. O. núm. 105); é ínterin conserve su actual
estado, con deducción desde la misma fecha, .3 de julio de
1885, de las cantidades que haya percibido por su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
26 de mayo de 1890 •
BE~ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMa-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes actual,
se ha servido conceder á D.a Dolores Cluet y Abadol,
huérfana del comandante de Infantería, retirado, D. Ca-
yetano, la pensión anual de 1. 125 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
al folio 107 del mismo; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientras permanezca soltera, por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, desde el día 2 de diciembre de
1889, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de enero pró-
¡ 'ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." l\'Iaría Van-¡ rell Netto, como comprendida en la ley de presupuestos
1 de Cuba de 1885-86 (e. 1. núm. 295), la bonificación de un
tercio en la pensión anual de 750 pesetas, que obtuvo por
real orden de 11 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 274),
en concepto de viuda del capitán, retirado, D. Eusebio
Lafuente Martínez; debiendo, en su consecuencia, abonár-
sele el total, ó sean 1.000 pesetas anuales, por la Delegación
de Hacienda de esas Islas, desde el 19 de agosto de 1887,
que fué el siguiente día al del fallecimiento del causante,
según lo determinado en real orden de 8 del corriente mayo
(D. O. núm. 105), é ínterin conserve su actual estado; con
deducción, desde la misma fecha, 19 de agosto de 1887, de
las cantidades que haya percibido por su referido anterior
señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por n.a Caridad Mozo de la Torre, en súplica de
'pensión que supone corresponderle, como viuda, que fué,
del teniente de Infantería, D. José Ruiz González; y consi-
derando que au!?que el fallecimiento de éste ocurrió en
función de guerra, la recurrente no reclamó en tiempo
oportuno su derecho, pues que habiendo contraido segun-
do consorcio en 21 de marzo de 1876, hizo su instancia en
29 de enero de 1890, hallándose> por -tanto, casada cinco
años antes de esta fecña, que son los atrasos marcados por
la vigente ley de Contabilidád.-Considerando que sólo este
tiempo, anterior á su referida instancia, pudo gozar de la
pensión que solicita, el REY (q. D. fr.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto
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BERMUDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
._-------~
PREMIOS DE CONSTANCIA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comand ante general de Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
n u ela Rodriguez, viuda del soldado del Cu erpo de Invá-
lidos, Manuel P érez Losado, en solicitu d de que su expedien-
te sobre pensión, la cua l le h a sido negada por diferentes
real es órdenes, se rem ita al Consejo de Estado , el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á la interesad a, qu e no
procede lo que pretende, pudiendo acudir al Tribunal de
lo Contencioso Administrativo de dicho alto Cuerpo, en
alza da de dichas disposiciones, si 10 estima con veniente.
De re al orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de mayo de 1890.
. _~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), T en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformida d con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JI de ener o pr ó-
ximo pasado, ha tenido á b ien conceder á D. a Maximina
PoI y Dominguez, como comprendida en la ley de pr esu-
puesto s de Cuba de 1885-86 (e. L. núm. 295), la bonifica-
ción de un tercio en la pensión anual de 1. 125 pe seta s, que 5.' SECCIÓN
obtuvo por real orden de 1.0 de octubre de 1889 (D. O . nú- Excmo , Sr.: De confor midad con . l o informado por
me ro 2 I6), en concepto de viuda del médico mayor de Sa- el Consej o Supr emo de Guerra y Marin a, en acordada de
nidad Mil itar, D. Ramón Lías Ye pes, ó sean 375 pesetas 16 del actual, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
anuale s, las cuales le serán ab onada s, por las cajas de la Regente del Reino, se ha dignado conceder á los indi viduos
citada Isla, desde el 21 de julio de 1889, que fué el siguiente de tr opa de ese r eal cuerpo, co mprendidos en la. siguiente
día al de l fa1~ecimiento del causante, según lo de ter minado . relación, que 'pr incipia con D. Manuel Castelo Diaz, y
en re al orden de 8 del mes actual (D. O. núm. 105), é ín- · termina con I&ael Aguado López, lo s pr emios de cons-
te ri n co nserv e su actual estado . tancia que en la misma se expresan , cu ya ven taja de berán
De re al orden lo digo á V . E. para su conucimiento y disfru tar desde las fech as que en la citada relación se
dem ás efect os . Dios gua rde á V. E. muchos años. Madri d se ñala,
26 de mayo de 1890 • De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
BERMÚDEZ REINA efectos consiguientes . Dios gua rde á V. 8. muchos años.
Señor Capitán gene ra l de Castilla la Nueva. Madrid 27 de mayo de 1890 •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
por el Co nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del ac-
tual , no ha tenido á b ien acceder á lo que se pr etende, por
no asistir derecho á la interesada .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
26 de mayo de 1890. .
BERMÚDEZ REINA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Excmo. SI;.: En vista de una instancia promovida en
.esta corte, con fecha 2) de abril próximo pasado, por Ma-
R elación que se cita
-- I Premios FECHASque se desdeles conceden que han dedisfrutarlosCuerpos Clases NOMBRES
Pese/as cu. Día Mes A,í o
-
Alabarderos... ..... Guardia . .. . . . . . D. Manue l Castel o Díaz ... ... ... . .. . . .... .. 45 » 1. o ab ril. . . 1890ldem. . . . . . .. . . . . .. . . . Idern .•. .. .... . » G abino Bermal Blanco . .. ... . ..... . . .... )0 » 1. o may o .. 1890
Id em ................. Músico......... » Gregario T orres P érez ...... ............
.3 0 » 1.o mayo • . 1890ldem .... ~ ........ .... Idem .......... » Bernardino de Sena ........... . ..... . ... )0 » I. o mayo . . 1890
Idem .... . . . . . . . .. . . . . . Gu ardi a........ . » Ju an Palencia P érez . ... .......... . .. .... 22 50 1. o abril. .. 1890
Idem.... ......... . .... Id ern ........ .. » Enrique Hernández de Arisa . . .. . .. .. . .. . 7 50 1. " feb rero. 1890Id ern. . . . . . . . . . . . . .. .. Id em ........ .. • Alejandro Martínez Oña te . . . • . . . . . . .. . . 7 50 1.0 marzo.. 1890Idem.. ..... ... ..... .. ldem ..... .. ' " » Gregario Vill acosta Rodríguez . . . . . . . . . . . . 7 50 1. o abril. •. 1890Idern•. •........ ..... . Id ern . . ...... .. » Anto nio Alabarce Sánc hez .... . . . ........ 7 I;~I:: abril.. . 1890Idem .... .......... .. . l dem ... ... . .. . » Alfredo Prados Ru iz •...... . .. . lO . . . . ... 7 abri l. .. ,1890Idem . .. . . . . . . . . . . . . . . Idem . .. .. . : . .. » Ismael Ag uado López......... ...... .. .. 7 50 1. 0 abril. . . 1~90
Madrid 27 de mayo de 1890. - - ...__.-00$,,10-< _ BERMÚDEZ REINA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.a SECC IDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid a por el
recluta Francisco Abad de Diego, en solicitud de exención
de l servicio, c?mo hijo de viuda pobre, el Rxy . (q. D. g.»)
en su nombre la REIN,A Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto po r V. E., en 14 del actual, no ha tenido á
bien acceder á los d¡aseos del recurrente, por no ha ber ale-
ga do dicha exención en ti empo oportuno, con arreglo á 10
dispuesto en la real orden de 8 de junio de 1887, publicada
en la Gaceta de M adrid , de 28 del mismo.
])e orden de ~ . M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. Il9
•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
BERMúDEz REIKA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. .Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha .lIO del
actual, dando conocimiento de hallarse sirviendo en el dis-
trito de Cuba el recluta del último reemplazo, por la Zona
de Calatayud, Pedro Royo Meillán, S. M. el REY (q, D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que manifieste- V. E. á este Ministerio el
número que obtuvo el interesado en el sorteo y, consi-
guientemente, si le corresponde servir en la Península,
para, en ese caso, participarIo al Capitán general de Cuba,
á fin de que se le varíe el concepto en que se halla sirvien-
doeñ-aquel distrito, pudiendo V. E. entonces disponer
que se apliquen los beneficios del tercer apartado del arto 34
de la ley de reclutamiento vigente, al núm. 36 de la men-
cionada Zona, Valentín Cintara Vallejo, así como desti-
narle á cuerpo de la Península, con arreglo á los arts. 6.0 y
10.0 de la real orden circular de 25 del anterior (D. O. nú-
mero 94), é interesar también del Inspector general de In-
fantería, el alta y baja respectiva.
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De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
BERMúDEZ Rl!:IN..l
Sellar Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Vieja, en-
22 del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Para la resolución que estime conveniente, tengo el ho-
nor de remitir á V. E. relación de los reclutas del reempla-
zo de 1889, á quienes ha correspondido servir en cuerpo
activo y se hallan residiendo en Cuba, para su ingreso en
uno de los cuerpos de aquel distrito, y la remisión del cer-
tificado que previene el arto 34 de la vigente ley de reem-
plazos.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; publicándose á continuación la
relación que se cita, la cual da principio con Eusebio Alon-
so Díez, y termina con Juan Antonio Pérez García. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de mayo de 181)0.
BERMúDl!z RIINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Ayuntamientos NOMBRES
Relación que se cita
e Nombres de los padres Puntos de sus residencias
Cnadeo de reelntamiento de In ZODft de León núm. áL.l
.Candamo ~ • . . . •. -Perfecto García García . •• . . . . Francisco.
Candamo....... José Martínez Fernández...... Cipriano ..
Caso. •. • •• •• • •. Juan Antonio Pérez García.. •. Juan...•..
Salomón .
Lillo ... • •.••.
Cármenes ••.....
Candamo .
Caso ; , .•..••••
Caso .
Oviedo .••......
Candamo ...•...
Candamo ....•..
Ribera de Arriba.
Ribera de Arriba.
Ovieao .•....•..
Caso .
Candamo ..••...
Regueras ...•••..
S·lera •••••••••••
Eusebio Alonso Díez ..•••....
Vicente González Vega .
Juan López Alonso .•.•.....•
Cayerano López García .•.•...
José Diego Cambas..•.....•.•
Manuel Antuña Briones..... : .
Fermín Suárez Vilianueva •.•.
Rafael Fernández López...•...
Manuel Rodríguez Armuilla .
'Basilio Vázquez Fernández ..
Evaristo Fernández Viejo ...•.
Manuel Rodríguez Méndez •.•.
Prudencia Aladro Diego.•. '...
Rosendo Moya Msrtínez .••...
Francisco Blanco Fidalgo .
Manuel Méndez Rodríguez .
Francisco.
Manuel .•.
Marcelino,
Fernando.
Tomás....
Antonio .•
Ceferino ..
Benito ..•.
Iulián ••••
Fernando.
Antonio ..
Norberto.
Pedro ..•.
José ..•...
Juan ..•••
Francisco.
Elvira •••• Batallón Voluntarios Cazadores de Cárdenas
Eudosia.•. Batallón Voluntarios Ingenieros Habana.
Josefa .... Voluntarios en Cuba.
Juana .••. Avecindado en la Habana.
Rosa ...•. Idern en íd.
Isabel ..•. Idem en íd.
Vicenta.•• Idem en íd. calle Replino,
Rita••.... Idem en íd.
Teresa.... Idem en íd.
Felisa ..•. Idern en Cuba.
María..... Idem en íd.
Rosa •.... Voluntarios 1. 0 de Ligeros Habana.
María ..•• Avecindado en la Habana.
Rosa ..... Idem en Cuba.
María •... Voluntario Cazadores de la Habana.
Teresa.... Voluntario batallón Cazadores de Bailén nú-
mero l .
María ..•. Avecindado en la Habana.
Casirnira • Voluntario Ingenieros de la Habana.
Rosa ••... Avecindado en la Habana.
Madrid 27 de mayo de 1890. BERMÚDElt REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de l~ Zona de Miranda de Ebro, Carlos San Ro-
xnán Fuentes, en solicitud de que se le admita la reden-
ción á metálico del servicio activo, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en ctten-
ta que se presentó á hacer el ingreso correspondiente,
dentro del plazo señalado en la real orden de 12 de febrero
último (C. 1. núm. 43), Y por causas agenas á su voluntad
no pudo verificarlo, ha tenido á bien acceder á los deseosd:l interesado; disponiendo le sea admitida dicha reden-
c16n para todos sus efectos.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. .Madrid 27 de mayo de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
• ¡,
.....' .- ...
RECOMPENSAS
1·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que elevó V. E.
á éste Ministerio, en 12 de "abril último, S. M. la REINA R.e-
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gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY I
(q. D. g.), se ha servido conceder las recompensas que se
expresan á continuación, á los oficiales, clases é indivi-
duos de tropa del cuerpo de su mando, por el mérito con-
traído en las inundaciones que tuvieron lugar en la pro-
'vincia de Murcia, últimamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
CLASES NOMBRES
Relación que se cita
RECOMPENSAS QUE SE LES CONCEDEN
Teniente .
Otro .•••....••
Cabo.•••.•..••
Guardia 2.0 •••• 1
)}
»
•
JI>
Cabo..•.••..•.
Guardia 1. o ••••
Idem 9. o •••••••
)
»
Corneta .
Guardia 2." .
»
lJ
»
JI>
D. Diego Fernández Vera.•.......•........... ~ Las eracias en nombre de S. M.
». Leandro Sánchez Baeza..................... '"'
» Antonio Castaño Toboada .
» Bartolomé Montero Benítez ...•... " .•..... ¡
Diego Robles Aguiiar .
Francisco Páez Kuiz •..•......................
Juan Ugena Benito.•.•.....•...........•.•••.
Pascual González Martínez , ......•...•.
José Soler Ros ......•..•............•..•...
Ant,onio Sán~hez Gar~ía••..• , . . .. . . .• . ••. •. .. La cruz sencilla del Mérito Militar, blanca, pensío-
Jose Herrnosilla Soravla.......... ...•...... .... sionada con 2'5 0 pesetas mensuales.Juan del Baño Boluda..•.... '" ..•..•...•.•...
Antonio López Gil. •••••.........•......•.•..
Pedro Navarro Iiménez •••.••••.••••••.•.••.• ,
Iul ián Madrid García .
Francisco Tudela Gómez .....•.......••......
Gil López Fuentes.. . . . . . . . . '....••....
Angel Calzón Garcfa.•.•..•....•.............
Fulgencio Mean as Fúster , . . • . .. .. . . .. .• . .• . .. •
I
Madrid 27 de mayo de 1890'
REEMPLAZO
5,' SECCIÓN
BERMÚDEZ REINA
.-.-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1890'
BER.MÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Caballería de Reserva núm. 16,
D. Alonso Alvarez de Toledo y Caro, conde de Niebla y
diputado á Cortes, el R~y (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado pase á situación de reemplazo en esta corte,
con el o,?jeto de que pueda continuar ejerciendo el referido
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de ,Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y Castilla la Nue-
va é Inspector general de Caballeria.
.,~ ~··-""-""".__.b_--
. RESIDENCIA
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el teniente
general D. Pe;tro de Cuenca y Díaz de Rábago, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que f~e 'sn
residencía en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspector general
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, eh nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
autorizar al general de división D. Enrique Boniche y
Taengua, para que fije su resi4encia en esa capital, en
situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á,V. E. muchos años.
Madrid .29 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administraoión Militar•
Excmo. Sr.: En, vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido au-
torizar al general de brigada D. Fernando eastillejo y
Vasallo, para que fije su residencia en esta corte, en situa-
cióu de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. q. NUM. 1I9 30 MAYO 1890
efestos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
--..
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BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y
Marina, Capitán general de Burgos é Inspector general
tile Administración Militar.
--~-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á favor del capitán del regimiento Lanceros de Far-
nesio, D. Mariano Delgado Escudero, el que habiendo
cumplido la edad reglamentaria para obtener su retiro, de-
sea disfrntarlo en Valladolid, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado capitán sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el arma á que pertenece; expidiénduseleel reti-
ro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sneldo provisional de 225 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los 'derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1890.
3.' SECCIÓN
5" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa expre-
sados en la siguiente relación, que empieza por Dionisia
García Sánchez, y termina con Manuel Sevilla Jaén, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidiéndoles,
en su consecuencia, el referido retiro para los puntos que
se Ies designa, y abonándoseles, provisionalmente, por las
dependencias de Hacienda que se indican, el haber mensual
que á cada uno se le marca en la expresada relación y desde
la fecha que en la misma se señala, como comprendidos en !
las disposiciones de que se hace mérito, é ínterin ese Con-
sejo Supremo informa acerca de los derechos pasivos que, ¡
en definitiva, les correspondan, á cuya efecto se le remitirán
las propuestas documentadas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de CastiUa la Víeja, Aragón
y Granada É' Inspectores generales de la Guardia Civil
y Administración Militar.
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6,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIIu
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Conseje Supremo de Guerra y Marina, en 25 de abril últi-
mo ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
mi:nto provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fanteria, D. José puarte López, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 13 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 3Q) ; asignándole los 90 céntimos del
sueldo de comandante, CQn el aumento de peso fuerte por
escudo," ó sean 720 pesetas mensuales, satisfechas por las
cajas de la Isla de Cuba, pudiendo residir en la Peninsula
con arreglo á la real orden de 9 de noviembre de 1859'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
8,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia General Militar, el REY (q. D. g.), y en ¡¡U
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido conce-
der la gratificación anual de l. 500 pesetas al capitán de
Caballeria, profesor de dicha Academia, D. Antonio de
Latorre y León, que en 14 de febrero último cumplió cua-
tro años en el ejercicio del profesorado; y al teniente de la
misma arma, ayudante de profesor, D. Alvaro Sánchez
Amieva, que en 28 del mismo mes cumplió un año en el
desempeño de su actual destino, la gratificación de 600 pe-
setas anuales' los cuales reunen las circunstancias señala-
, , ,
das en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nu-
mero 123), y deberán percibir la gratificación que se les
concede desde la correspondiente al mes de marzo úl-
timo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1890.
..... ep,Q
BllRMÚDRZ RElij~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Inspec-
tOl' general de Ingenieros, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratifica ción anual de 600 pesetas al teniente de In-
genieros, ayudante de Profesor de la Academia del cuer-
po, D. Diego de Belando y Sa-:q.tiesteban., el cual cumplió
un año en el ejercicio del profesorado el día 22 de abril
último, y reune las condiciones que marca el arto 6. 0 del
real decreto de 4 de abril de 1888 (C. 1. núm. I!2),debien-
do percibir la gratificación que se le concede, desde la co-
rrespondiente al mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
d1:.~d 27 de mayo de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de CastiHa la :Nueva.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración. Militar•
Señores Capitán geqeral de Oastilla la Nueva é Inspecto-
res generales de IngenieFos.
SUPERNUMERARIOS
3,' SECCJON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minísterie, coa fecha !JI de abril próximo pasado, pro~
movida por el tenie-nte, agregado al regimiento Caballería
de Reserva núm. 19, y en situación de supernumerario, sin
sueldo, en esa Isla, D. José López Ibáñez, en solicitud de .
que se le conceda continuar en la expresada situación, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino~.
no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por oponerse iI
ello la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 103)'
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento Y
demás efectos. Dio's guarde á V. E. muchos años. Ma,,:,
drid 27 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cul)a.
-Señores Inspectores generales de Caballería y Admi:q.is-
traoión Mi~itaJ,'.
BERMÚDIlZ REINA
...
Señor Capitán general, de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d~l Consejo &-q.premo de Guerra y Ma-
rl:na.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente de la Gllardia
Civil, D. Antonio Mayorga García, al concederle el
retiro para Vill anueva de los Infantes (Ciudad Real), según
real orden de 31 de enero próximo p.:: sad o (D. O. núm. 23),
asignándole los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 157'50 pesetas mensuales, que por sus años de servi-
cio I e corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
drid 26 de mayo de 1890. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regenté del Reino, de .conforrnidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de abril últi-
mo, se .ha servido modificar el señalamiento provisional
que· se biza al teniente d,tt la G-uarclia Civil, D. Narciso
Gonzáleg¡ HerD.átt.d.f!~· al concederle el retiro para esta
corte, según realorden de., 1 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 242), asignándole, cn defiriitiva , los 84 cénti-
mos delisueldo . de su empleo, ó sean 157'5° pesetas al
mes satísfe ehas por la Pagadurfa de la Junta de Clases Pa-
sivas, á partir de la fecha de su alta en la nómina de retira-
.dos, previa deducción de! maY~}f sueldo que desde enton-:-
ces hayá percibido. . .~.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ,1
drid 26, de mayo de 189.0. ¡
i,
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D. O. NUM. 119 6it
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARÍA y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
RESOLUCIONES dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos de la e:¡'¡::~J."li\sada
arma que a continuación se indican.
CUERPOS RESOLUCIONES
__________ _ I ,D_'_·a Mes An o
116 mayo .. 1890
' · 1 - .-
. . ( Concediendo acogerse á cu anto preceptúa el arto)8 del real decreto de 9 de
Remonta de Extrernadura , octubre úl~imo. a~ sarge~to José ~urillo Lozano, debiendo causar efecto
desde el 1. de julio próximo venidero .•...•..•..••...•...•...•...••.
Remonta de Extremadura.. \ Idem íd. por lo que respecta al sargento Gines Guzmán Pérez , .•.•.•.....
M ' C' f ~ Concediendo solamente la ampliación del reenganche hasta la terminación
ana ris lila .•..••••••. { del actual año económico al sargento Manuel Lopez D íaz••.•.. .•....••• .
{
Idem la continuación en filas hasta completar los seis años, con arreglo al
Sesma..•. " • • . .. . .. • •• •• artículo II del real decreto de 9 de octubre último, al sargento Félix Ga-
rrote Lalaguna .
{
Con cediendo lo que solicita el maestro de trompetas Marcelino Lázaro Chue-
Castillejos.... .• •. •• • •• • • ca, debiendo el recurrente, caso de continuar, acogerse al real decreto
de 9 de octubre último ....•••••...••..•••.•••.••••.....•......•....
[
Concediendo acogerse ~ cuanto preceptúa el art.)8 del real decreto de 9 de
Remonta de Extremadura , octubre último al sargento Juan Fuentes Cumplido, no debiendo causar
. efecto hasta L ° de julio próximo venidero ....... . ..•••.••.•••• ..••..•
A d . G 1 MTt ~ Se autoriza la baja definiti.va del soldado Marcelíuo Rivera N üñez, con des-
ca erma enera l 1 ar( tino al regimiento Húsares de la Princesa. • . . • . . . • • • • . • • . • . • . . • . • . • • • ,
R . ~ Aprobando la propuesta de pase á situación de primera reserva á favor del
elna.... . • . • •. . ••• ..,' { soldado Ricardo Ruiz García, , • , •• , . , •. , ,. , ..•.• " o • , ,. " , •• " , , , " ,
F . \ Nombrando herradores de plaza á los aspirantes Francisco Alvarez Campos,
arnesto •.•... , { José Alvarez Campos y rslíseo Sotello Fernández " " .. , •• 'o' , , .. ,
Talavera , ,. o •• ,.,., •••• [ Idem forjador al íd. Ricardo Castro Bermüdez , , o, , , , ••• " • : , , o • , , , , , , ••
Princ \ Nombrando herrador y forjador, respectivamente, á los soldados Pedro Ce
esa, ..• , , ., , ••.. , , , . ( peda Pintado y Pedro Frutos Garrido ••.•• , . •. , . , •.. . , , . ,. , , ••.••• ' ••
1
Idem herradores á los soldados Bernardino Díaz Delgado, Vicente Ferri
Mall Alonso, Lucas Valle Vidad, Balbino Hernández Estéban y Juan Villalonga
orca, , . . , , , ...• , . , , , Ferrer , , •..• , , , . , , •. , , , , , , , , , • , • , • , , , ••. , , • , , • , , , , .. ... , •••• , , , • ,
Idem forjador al íd. Vicente Moya Gil •• , , , .•• , , •..• , • , .• , , , • , •.•. , ....
Reina, ... , •.. ,." ••. , .. '1Nombrando trompeta de plaza al educando Tiburciodel Val Alonso"., .•
Tetnán .• , .. , , , ... , ••• , " Idem al íd. Pedro Pons Oliver • , .• ,. , •• ,.' .• , •• , ". ,., . , •..• , .. ,., , , ••
f
Ordenando la baja del soldado Ricardo Martín González, que ha sido admi-
Princesa", ••. ,"',. o,.. tido en ~1 Instituto de la Guardia Civil, Comandancia d~l Sur (14'° tercio)
Infantería " . " " •••••• , ••. , .• , .. , , , ., , , .,' •• , •••.•. , ....• , ., •••• . '
Barbón. , ••• , , , , •.• , , • , . ~ Id~~)d~at~'d~r~~ ~~~~~~ ~~~~~', :~~ ,í.~'. ~~~,~~~t~~~, ~ .l~ .~~l.~~~~ ~:;,,0':
Res . 6 ~ Idem del íd . Francisco Rosa Lobato, por íd. con destino á la del Norte (Lj..o
erva numo ., .•. , , . , . ( tercio) Caballería. , .. , , .. , ......•....•... , . , , . , .. , .. , ....••.... ~ ...
Reserv~ núm. 27..••• ,. "f Id~~l~;l¡)~: ?~.s:. ~~~~~~ ~~~~~~~'.~~~ ~~: ~~~, ~~~~i~.o. ~,l.a. ~~. ~~~~~~~~~ ~~a,
Farnesio ,.,.,.,." o " ., • í Autorizando para q~e se le expida la licencia absoluta al sargento Jacinto( Santa 01aya Garc ía... , .. , , . • , . •. , , , .. , , , ... , . , . , . , . ,', , .. , .... , , . , ..
España.. , . , .... , . . , . , •. . 1 Nombrando .trompeta de plaz~ al educando .Pedro González Garcíll. ' •... : .
Reserva núm. 9.,., ..• ". ~ Ne~~~~a~~/:.~~e,s~.~~.~l, :~~t~~t.~ ~~. ~~~~~~~~~~~~~ ~~.l~~~~.:~~~~~s,c.~~~~
Prince ~ Accediendo á lo solicitado por el cabo Antolín Sebastián Manzano, respecto
sa o ••••••• , • ( al pase á Carabineros.•... ,., ., •.•..... ....• , ' .' •.. , .• , , . , .• , , , , •..•
Reserva nú . í Ord.\lna?do el alta, en situación de r~serva, del so~d.ado Romua~do Peornos
R m. 27·· ., .• , . '{ Cerbiño, por haber cumplido su tiempo de serVICIO en CarabIneros, , • .•
eserva núm, 170' • , , • , •• 1 Idem del íd. José !V1artí Nogueras, por í~. íd .. , ... , , .... , .... , . , ...... , , .
Princesa, , ..•.•..•• , .. , . ~ O~~~~ii~~~,~:, ~~:~ .~~l.•s.~l~~~.o, .~~a~~l~~~.~~~~~~l, ~~a.~" :~~,~~,~~s.~l~~~~
Sagunto í Idem íd. del íd . Antonio Sánchez Romero, por íd . , , , ..• ,. , •. , . , ,', .•• , ..
S . , , , , • , , .•. , , ••.• ( Idem íd. por íd. del íd. Manuel González Antes, .•. ' ,' , , ..•... , , , •• , , . , , ,
ReSina .. , ........•.. , ..• 1 Idenl íd. por íd. del id. Antonio Gómez Martinez .. , • , •.•.•• , .•..•• , ..•.
ey .• , ....•••••••••.• ,.\ Idero íd. por íd. de los íd . Juan Guardia Puta, Paulino Boch González y Jai~-
Sesma ( me Sabarich Mijana. , .•.••• , • o , , ••••• , •••• , • , • . , •• , o • , ••• , ••• '.' • , •••
F .• , ... , o, •••••• ,., Idem íd. por íd, de los íd, Pascual Guardiolo Tenzay Rufo Pénz Ayala, ,.
Earnesio .. , .. , " o , , , • ". Idero íd, por íd. del íd. Enrique González , " , .• o , • , ". • ., •• ,., •• , o" •;if(,aña Idem íd , por íd. del íd. Alejandro Marticorena Taberna.: ".:., .. , .. ,
nera.,. , •.• , " •.• , . " Idero íd. por íd. del íd. Víctor Ecenarro Lizaralde .• , ...•• , .• , ... !'.' , " o.'
~--_-_~ - ----____,-----._._..~-.J:..,....;.-....-;.-
Madrid 26 de mayo de 1890' El In~p~¡:tor ganeral,~ 'S()ri4 Sant4 Critt
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DESTINOS
lNSPECCION GENERAL DE INFANTERíA
RELACION nominal de los individuos destinados al batallón Disciplinario de Malilla, los cuales han de causar
alta en el mismo en la próxima revista de comisario del mes de junio.
Clases NOMBRES Cuerpos en que ser vían Autoridad que solicita el alta
Idem íd. de Granada.
Capitán general de Anda-
lucía.
Soldado..•••
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Francisco Toledo Iiméuez ..••••.
Enrique Sánchez Sabio.•.•.•••.•.
José López Casanova ..•••.••.••.
Raimundo Gálvez Medina., . . . . •• E lId G d
J é E · C n e pena e rana a...•.•••• •••.•.os spIllosa arrasco .••••••.••
Manuel Acosta Suárez.•...••...•
Enrique Rodríguez Gómez , "•••••
Valentía Moreno Morales .. •..•••
Arturo Pereza Martí., ...•.•..••• ~
Manuel Machuca Contreras •• •.•.
Luciano Gálvez Rodríguez. ...... En el íd , de Valladolid•..•...••.••.••
Antonio Bellerín González . ••••• .
Julio Mateo N.. •. •••.. ••. •. • .•• -
Antonio Torres Varona.•••. •...• 1 En el íd. de Chafarinas•......•••.. ..•
Antonio Alvarez Permañe .•.•••. l E 1 íd d Al l' d H
José Peralia Ruiz.••••.. , .•.....• .5 ne. e ca a e enares .
Pedro García Franco...•••.•••.• ) E ' l 'd d M 1'11 .
José Donaire Pavón j n el . e e la .
Fernando Simón Rey " ..• \ En el íd de Melilla \ ldem íd. de Aragón.
Doroteo Romero Ortega.... ..... En el íd. de Zaragoza .....••.••••..•..
José Simón Btasco ) El ' 1 d 1 1 l 1 ~ ldem íd de BalearesPedro Parera Bestarde 5 n e iu. e as s as Ba eares 5 • •
Julián Gómez "1 Se ignora .
Toribio Fernández Garrido . o.... En el penal de Logro ño••••••••.•.••..
Juan Gracia Expósit~ o. • En el íd. de Burgos o ••
Manuel P érez Alb éniz••••••••••• ) E ' 1 Idem íd de Bu gasModesto Chasco Ularqui, .•. o oo • • 5 in el íd .. de Estel a .•••.•••. o• • • • • • • • • l . r.
Nicolás Vilar González •.•. o" o' o}
Deogracías Alvarez Agüera .••• o o Se ignora. o•••••• ••••••• o••• o • o•••••• 1
José Campo Gutiérrez .••.•••.•.•
Laureano Muñoz Mu ñoz , . . • • • .. I En la cárcel de Sigüenza••.•.•.•• ••.• o
Manuel Mora Tobarcas .....•.... ) E 1 Id 1 Iá d HG regorio López Fernández..••• ;. \ n e pena e A ca a e enares...... Idern íd. de Castilla la Nueva.
Juan Blanco Jara :. Cárcel Modelo de Madrid. o •••• o
. Miguel Martín Expósito. o' ••••••
Francisco López Pernia...•••• .. ,
Pedro Melero Ruiz. . . . . . . . . . • . • .
José Roldán Rivera : .
Eladio Guízoraga Valdés •.•......
Domingo Patarros Cordero ; •...• .
José MoreH Monn é ..
Juan Victoria CabeIlo........... E lId V 11 d r d V' .Laureano Vigil Moran, • • . . . • •• . • n e pena- f' .a a o 1 ••••••••••••• ldem íd. de Castilla la leJa:
Emilio García Rey .. .....•.•.•..
Ju an Menéndez González .
Manuel García Romero" ••.•..••.
Francisco Gamas Collado...•.•.•
Vicente Llaneza Orbiz , ....•.••..
José Rancaño Huerta . • • • • • • • • . . •
Juan Fernández Ferrer. _• . • o •••••
Sebast ián Vives Morages.. .•.. . .. Regimiento Infantería de Albuera . • . • . . j
Bl R d r CI 11 Cá 1 . I d B Idern íd. de Cataluña.as o n guez ave .... o •• • • • rce correCClona e arcelona•••...
Manuel Monteíro Rial •.•• oo..... Idern íd. de Santiago ....•......... ... 1 Idem íd . de Galicia.
Pablo Riera Costa .......•. '. o' • o Regimiento Infantería de Guipúzcoa ••• \ Idern íd. de Cataluña.
José Magarill os Pícallo o' Idem Id. de Zamora........... .• íd d Galici
José Prado Prado., .. .. . . ••.. •. .•• Depósito de transeúntes de Lugo, ••• • •. Idem l. e a lela.
Francisco Lop ez Fernández ..•... ) Z d G
José Lorente Guti érrez , • j ona e ranada ..
Eduardo Jim énez Reyes •.•.•.. .•. ( .
José San Vicente Expósito. o".. .• .. E 1Manu~1 Suáre~ Ruiz , .. . .. . . n e penal de Granada. o ••• .' ..
Francisco Gutiérrez Melina... o • • • . ,
Saturnino Gómez Martín..••.•• o. ¡
Dimas Greño Ulzarbe , . . .. • . . . . • En el íd d Ch f .
Pedro Perea Urqulza . . . . • • • . • • . . . . e a arlnas ..•• ..••....•.•
Vidal Fern ánde z Martínez . •• . . . • • ' .
Eladio Pascual de Pablos ..•.•••. ) E lId d M 1'11 -,
Francisco Canales Castillejo 5 n el. e e 1 a .
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Manuel Navas Roza•••••.•••.•••
Manuel Martínez Incógnito.•••••.
Fernando G6mez Cuesta, .•••.•••
Ginés Blanco Cano .• ••••••• ..• , • E lid M Iill
F . T' p ' h n e pen a e e la. • • • • . • • . • . • • • • • Capitán general de Granada.r arictsco moco lOC o .•.•.•.• •
Miguel Zafra Blanco.... . ••. • •.•
Juan Fernández Armesto•.••.•.••
José Ramos Castro...•.•.•••••.••
José Baqueriza Labrado.•.••.•••• 1En el íd . de Granada.••.••...••. • •••••
Greg~rio Olivo ~xpósito. ',' •.•• . •} En el íd. de Valencia. • .• . •. _•••. ...•!
Francisco Zaragüeta, Sarasibar ..• ,\ . .
Maria~o Pérez Llorca....••••..•. \ Regi~iento Infantería de la Princesa. . • . .Idem íd. de Valencia.
Antonio Panadés Arnaval, •• •• . •. Idem Id. de Almansa ..••••••••..••.•. ~ .
Pedro Balaguer Fabregat••••••••• } Id íd d M 11
Bartolomé Burriel Lluch . • • • • • • • • \ em . e a orca............ •.•• -
Fausto. Barrio Armentia ••••••••• \ Se ignora....•.. '. . ••. .• ••• • .• •. ~ .. '-1 Idem íd. de .vascongadas.
Antonio Muñoz Arenas . • . • . • • . • • En el penal de Ceuta. . • . • . • • . . . • . . . .• .Comandancia de Ceuta.
José Contreras. Ríos • . • • • .. • • • . • }. . {Inspector general de Ca-
Manuel Rus L~J ara.. ..•• ••. •.... Instituto de Carabineros.•••.•••.• " •.. rabineros.
Ruperto Mart ín Lozano.... ...... .
M · M rtf C R . . t 1 f t ' d 1 R' í Jefe del regimiento Infanteríal an ano a mez uesta...... •. egmnen O n an erra e a ema . ....{- de la Reina.
• { Idem del b atallón CazadoresFrancisco Gómez Mauleón... . ... Batallon Cazadores de Llerena......... d LIe erena.,
I
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Sargento.• .• ,
NOMBRES Cuerpos enqueservlan Autoridad quesolicita el alta
Madrid 29 de mayo de 1890.
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PASES A OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENERAL bE INFANTERíA
Polavieja
RELACION nominal de los individuos que deben causar baja en los cuerpos que se expresan, en la revista del
mes de junio próximo, por habérseles concedido ingreso en el Instituto de la Guardia Civil, con destino á las
comandancias que también se indican.
Cuerpos enque sirven Clases NOMBRES Comandancias á que son destinados
Regto. Infantería América •.. Guardia 2. o •• Juan García Arranz .•••.•...••••••• Tarragona,
Idem íd. de Cantabria.•..••. » Francisco Martínez Fernández •• .... Tarragona.
Idem íd. de Tetuán ..••..••• » Vicente Ripoll y Ripoll.•....••••.•• Valencia.
IdE1'ro íd. de San Fernando .•• . )} Gregorio Ferrer Tapetado ..•••..• ' . Norte (I4, o tercio).
Idero íd., de Tetu án, " ••• • ~ • » José López Mora.. .. . • .••••.•...•. Sur (14.0 tercio).
Idem íd. de América .. .••.•• » Balbino Aparicio Santos ..••••...... Tarragona .
Idim íd. de Córdoba..•••. " )) Antonio Poyatos Vaca •.•..••...•..• Jaén.
Idem id. de Toledo •.••..••• » Antonio Rodríguez P érez ••••••••.• L érida,
Idl;'m íd. de la Reina •.••.••• » Francisco S áez López•.•. .••••••.•. Gerona.
Idem íd. de Luzón ••• : •• " • » José Salgado López .•.•..•.•••••••.. Tarragona.
Idem íd. de Andalucía •...•. ~ José Díaz Sastre ...•...•.......• Sur.
Idem íd. de Asturias ••••. ••. Corneta ..••. Zacarías Almida Sánchez.•.••......• Cuenca.
Id(j!m íd. Reserva Aranda de
RDuero ...•••.•••.....••• Otro ••.••••. Anastasio López Ortega ...•.•••... Cádiz ,
eserva núm . .'l0•••••••• , • • Guardia 2. o •• José Márquez Sánchez ...•.•..••••.. Huelva.
Cazadores Alba de Tormes.• » Bautista Mart ínez Mart ínez .........• Valencia.
-
Madrid ~9 de mayo de 1890.
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VA.CANTES
ASOCIACIÓN DEL COLEGIO DE MARIA CRISTINA
\
INllPECCIÓR GENERAl. DE ARTILLERÍA
Medríd es de mayo de 18go.
ídem de Covadonga núm. 41; D. José Palacios Corral, del
ídem de Canarias núm. 43; D. Cándido Varona, del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de Madrid núm. 1; D. Joaquín
Gutiérrez, del ídem íd. núm. 2; tenientes coroneles don
Juan Cantarero, del regimiento Infantería de Cuenca núme-
ro 27; D. José Lecea, del ídem de Vad Rás núm. 53; D. jacin-
to Martínez Dabán, del batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9; D. Fabriciano Menéndez Baizán, del ídem de Ma-
nila núm. 20; comandante D. Antonio Escudero, del ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7; teniente co-
roael D. Eduardo Gómez Sigüenza, cajero; y el coronel
D. Teodorico Feijóo yde Mendoza, como vocal secretario.
Leida el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Habiéndose manifestado por varios vocales el deseo de
que, no obstante el voto de gracias dado en la sesión ante-
rior al señor Marqués de Mendigorría, capitán del batallón
Cazadores de Puerto Rico núm. 19, por su 'generoso des-
prendimiento al ceder al Colegio, en nombre de su difunto
padre, los productos de la obra Mis memorias íntimas, se
haga constar dicho agradecimiento en nombre de la Aso-
ciación, por medio de una expresiva comunicación á dicho
interesado, fué acordado por unanimidad se le dirija; así
como que con objeto de perpetuar la memoria de su difun-
to padre el Excmo. señor general D. Fernando Fernández de
, Córdova, como uno de los mayores bienhechores del Cole-
gio, se proceda á colocar el retrato del mismo en la sala de
visitas de dicho establecimiento, á cuyo efecto se procede-
rá á hacer dicho retrato por cuenta de la Asociación.
Se dió cuenta á la Junta, de los siguientes asuntos:
1.° De una comunicación del Director del Colegio trans-
cribiendo otra del Ayuntamiento del Real Sitio de Aran-
juez, en la que se propone adelantar, y en una sola vez, los
cuatro restantes plazos de á cinco mil pesetas uno, siempre
que por dicho adelanto obtenga la bonificación de un 10
por ciento; la Iui.ta acordó se oficie :i dicbo Director mani-
festándole le pan·ce excesiva dicha prima, á fin de que así
se haga saber Íl la citada corporación, y proponiendo se ad-
mitirá como máximum el 5 por ciento.
2.° De haberse recibido de la Capitanía General de Cas-
tilla la Vieja, certificado de reconocimiento efectuado á
doña Francisca Sedano, viuda del teniente D. Tomás Her-
nández Wrlght, comprobando la absoluta y completa in-
utilidad en que se encuentra para ganarse el substento yel
de sus hijos; la Junta acordó se les considere como huérfa-
nos de padre y madre, y en este concepto se les conceda
inmediata ingreso, sirviendo este caso de jurisprudencia
para otros análogos que puedan ocurrir de la misma índole.
3_° Del expediente é instancia de D." Faustina Cham-
bel, viuda del capitán D. Antonio Casajús, en solicitud dé
ingreso de su hijo D. Antonio, en el Colegio, en donde tie-
ne tres más, la Junta, en vista de estar comprobado que al
corresponderles el ingreso á dichos cuatro huérfanos, en
1887, por razones especiales, no ingresó uno de los mismos,
habiendo omitido su señora madre él promover la corres-
pondiente instancia en solicitud de licencia ilimitada para
el que no ingresaba, creyendo sin duda que con sólo ma-
nifestarlo verbalmente (como así consta 10 efectuó) era más
que suficiente para que ingresase cuando le conviniera; fué
acordado, en vista de lo expuesto, que á dicho huérfano le
sea concedido el ingreso en el Colegio en la primera vacan~
te que ocurra en el mismo.
4.0 De una instancia de D." Joaquína de la Iglesia, viuda
del capitán D. Ceferíno Martínez Pedreíra, en' solicitud ~e
que á su hijo D. Francisco, que figura en la escala de asp~­
raníos ecn $1 núm. 7071 se le conceda ingreso en el Cole.u'I
.ti
El Inspector General,
Burgos
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
PARTE NO OFICIAL
_ :a
SESIÓN DEL I4 DÉ MAYO DE 1890
Acta núm. r60
En la plaza de Madrid, á los catorce días del mes de
mayo de 1890, en cumplimiento á lo dispuesto en el articu-
lo 1.3 del reglamento para el régimen y administración del
Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infantería,
se reunió la Junta Directiva del mismo en-el despacho de
S. B., compuesta del Excmo. Sr. teniente general inspector
D. Camilo Polavieja y Castillo, presidente; Excmo. Sr. ge-
neral de bri~da D. Celestino Fernández Tejeiro, vicepre-
sidente; coroneles D. Ramón Ecbagüe, del regimiento In-
fantería de Saboyá núm. 6; D. Federico Colomer Duelos,
diI ídom d~ San Fernando nüm, 11; D. Aníbal Melió, del
Debiendo proveerse, en la forma reglamentaria, en el
quinto regimiento Divisionario de Artillería, una vacante de
. obrero herrador de segunda clase, dotada con 1.200 pesetas
anuales, sin descuento de ningún género, y con los derechos
y deberes que marca el reglamento de herradores, aproba-
do por real orden de 21 de noviembre de 1884, se hace pú-
blico, por este medio, pudiendo los aspirantes enterarse
del reglamento, que estará de manifiesto en las oficinas del
detall del citado regimiento; los cuales, deben reunir y
justificar las cualidades siguientes:
La Saber leer y escribir con propiedad.
2." No exceder de 35 años de edad, si han de ingresar
por primera vez en la clase.
3.a Tener buena conducta, comprobada por certifica-
dos de las autoridades de los cuerpos, estab!ecimientos ó
empresas particulares en que hayan servido.
4. a Tener título profesional, expedido por algún esta-
blecimiento oficial ó privado, de reputación conocida, ó
bien haber desempeñado la profesión al frente de algún taller
en población que no baje de 3.000 almas, pagando la ma-
trícula correspondiente, ó, por último, haber sido decla-
rados aptos por las juntas de los cuerpos montados del
Ejército, en otros exámenes.
5.a Tener robustez y buena conformación, necesarias
para sufrir las fatigas del servicio militar.
6." Hallarse libre del -servicio militar activo, ó haber
extinguido los tres años de plazos obligatorios en dicha si-
tuación.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, deberán ser dirigidas, para antes del día 20 de junio.
próximo, al señor Coronel del regimiento, de guarnición en
esta corte, acompañadas de los correspondientes documentos
que acrediten cuanto se previene en la 2. a, 3. a, 4.a y 6.a de
las ya insertas en este anuncio.
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IMarnl, con el 695; D. Carlo~Vidal Mendiboure, con eI696;D. Vifredo Vidal, con el 6<}7; D. Ricardo Mandly Ramírez,1 con el 698; D. Arturo MandIy, con el 699; D. Benigno Fa-
I riñas Martínez, con el 700; D. Francisco Fariñas, con el
\701; D. Florencia Valdés y Mo1ón"con el 702, D. Agustín
VaIJés, con el 70}; D.a María Valdés, con el 704; D. José
Sánchez Ruiz, con el 705; D." Pilar Sánchez, con el 706;
D. Francisco Martínez de la Iglesia, con el 707; D. Angel
Martínez, con el 708; D. a María Martínez, con el 709; Doña
Rogelia Gotostiza Gutiérrez, con el 710; D. Baldornero Go-
restiza, con el 711; D. Gabriel Lscy Eguilas, con ei 1i2;
D. Luis Lacy, con e1713; D." Pilar Lacy, con el 714; Dolía
Felisa Lacy; con e1715; D." Ángela Lacy, con e1716; Don
Manuel Cea Palos, con el 717; D." Magdalena Cea, con el
718; D." Luisa Pérez Santos, con e1719; D. Eduardo Gutié-
rrez Díaz, con el 720; D. Enrique Crespo Estévez, Mil el
721; D. Juan Crespo, con el 722; D. Francisco Crespe, con
el 723, D.á María Crespo, con el 724; D. Emilio Crespo,
con el 725; D. Emilio Quintela Vázquez, con el 726; Doña
Concepción Quiutela Vázquez, con eÍ 727; D." Etnilia Man-
zano Mendoza, cen el 728; D." AUa Manzano Mendoza, con
el 729; D, Rafael Berrnudo Flores; con el 7}0; y D. Adolfo
Bermudo Flores, con el núm. 731.
Y no habiendo más asuntos dé que tratar', se levantó la
seaiórí.i--El eorénel secretario; Teodorlee Feijóo.-El ge-
neral inspector, presidente, Polavieja,
abonando cuantos gastos ocasione; la Junta acordé que con
arreglo á lo dispuesto en circular de lo de enero de 1887,
yen harmonía con lo dispuesto. para los hijos del señor
coronel D. Luis Martínez Monge, se conceda dicho ingreso,
debiéndose abonar por la recurrente, por trimestres ade-
lantados y á razón de 1'50 pesetas diarias, hasta que pueda
corresponderle, por la escala, su admisión en el expresado
Colegio, debiendo disfrutar las ventajas de alimentación,
vestido y educación, como los demás huérfanos, y con de-
recho á retirarlo del mismo cuando 10 tenga por conve-
niente, sin opción á que se le abone cantidad alguna en
caso de no haber devengado por completo el trimestre que,
por adelantado, se exige.
y 5.0 De haberse concedido inmediato ingreso en el
Colegio, á los huérfanos de padre y madre, D. a Carmen
Mourrás Bribate, D. Eiadio Becerril González, D. Luis Be-
cerril, D. Diego Becerril, D. Alberto Fernández Arsusga,
D. Luis Fernández, D. Manuel Fernández, D. Juan Fernán-
dez, D. Rafael Freiría Gallego y D." Cecilia Freiría; y en la
escala de aspirantes deljrnismo, á D. José Gil Bastra, con el
núm. 677; D." Dolores Barraca Barraca, con el 673; D. José
Barraca, con el 679; D. Ildefonso Barraca, con el 680; D. Ma-
nuel.Barraca, con el 681; D. a Catalina Montaña Beltrán, con
el 682; D. Narciso Ameller y Torres, con el 68}; D." Ber-
narda AmelIer, 'con el 684; D. Victoriano Ameller, con el
685; D. Carlos Ameller, con el 686; D. Antonio Ameller,
con el 687; D. Romualdo Ameller, con el 688; D. Marcos
Mariscal Juan, con el 689; D. Luis Regoyos Garay, con el
690; D." Angela Regoyos, con e16gI¡ p. a Agustina Rego-
yos, con el 692; D." Dolores Hernández Malinas, con el
693, D." María Hernández, con el 694; D. Manuel Jorge
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SECCION DE ANUNCIOS
'OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA· GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas las de signos convencionales y las que com-
prenden Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de ~'50
pesetas cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Tsartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.i--T'uente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-castélljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinqai-e-San Esteban dé! Bas.-
Valle de Galdames.s-sBesalú y Elgueta,
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ..•••••
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ..•...••.•.•••..•••.•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación•.•.•••........•.•••.••....•• : .•.•...•
Cuerpo de Artillería " ..
Iqem el; Ingenieros. ,¡ ..
Idem de Estado Mayor del Ejército . . • • • • . . . • . • • . • • . • • • . • . . • • . • • .
ldcm A uxitiar de Oficinas Mititares • • • . . . • • • • . • . • . . . • . • • . . • • • • • •
1demJurtdico Militar.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .~ ..
PtM.Gts.
2'50 pesetas..
1'50 »
1'00 »
1'00 •
I'OO »
0'25 »
0'5 0 •
0'50 »
Ptas. GIs.
-Mapaitinerario militar de España (hoja) .
1Idem mural de España y Portugal, escala, !lOO.OOO ., .•...•.•...
Idem de Italia , .. } 1
Idem de Francia ; .. . . .. .. .. . . . ... Escala 1 a;¡o000
Idem de la Turqula Europea............... ..
ldem de la íd. Asiática, escala, L~.OOO .
Idem de Egipto, escala, llOO~Ooo .
1 -
Idem de Burgos, escala, 200.000 .. . • . . . . . • . . .. . .
1Idem de España y portugal, escala,~ 1881 .
Mapaitinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
rdem id., de id., íd., íd., estampado en tela.
Idem íd., de Catalufla ..
Idem id., de Andalucía .
Idem id.. de íd., en tela .
Idem id., de Granada............ Escala. ~._
Idem id., de i~ en teJa.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ' !lOO.OOO
tdem id., de Extremadura .
Idem id., de Valencia .
Idem íd., de Burgos .
Idem íd., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja .
Idem. id., de Galícía............•.... , ....•
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2'/S0
12'1:10
. 1i'00
1i'00
10'00
3'00
1'00
7'00
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3'00
,2'00
2'00
3'00
i'oó
Mapade Castilla la Nueva (12 hojas) 2OO~000 ..... '" . . . . . . . . . . 3'00
Plano de Burgos 'j i'líO
Idem de Badajoz ' . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 2'00
Idem de Zaragoza , .. .. . • Escala, ~-000 ~;oo!lO
Idem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Idem de Málaga '.' . . . . . . 3'00
Carla ítmeraria de la Isla de Luzón, escala, !lOO1 ••• . . •. . . • • 10'00
.000
Atlas de la guerra de África.................................. ~'OO
~~:: ~~:;.?U~.~~~~~.e.~~~~~~~:~:'.~~~~~~~:J g:~
Idern ~d., 3.: ~d.... (1) 2'00
Idem íd., 4. Id oo ••••••••••••• ;............ 4'00
Idem id., /S." id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . •. . . • /S'OO
Idem de las Provincias Vascongadas, en id'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /S'OO
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas, . . . . . . . •. . . . . . •. • . . . •. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . &'00
TÁCTICAS DE IN~·ANTERiA.APROnADAs POR REAL DECRETO DE /S DE IULIO DE1881
Instrncclon del recluta......... .. 0'76
Idern de sección y compaflía.................................. i'2Ií
ldem de batallón............................................ 2.'00'
Idem de brigada ó regimiento '. . . . . . . . 2.'00
(1) Corresponden á los tomos U, IU..!. IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia, que publica el jj¡xcmo. Sr. General D. José Gómez de
Arteehej los pedídos se sirven en esto Depósito.
